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C 2 ) 
してアルコホリック・ソーシャル・システムの概念を設
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表 1 男子の飲酒頻度
(ちも)
f長 国 1 1 首邸 閤 山梨県| 秋田県 『千庄司T1 キJ川o y午日《 東京ド町6150 K 21 明 野村31 3 町41 7市町村引
1980 1976 1980 1981-82 1981 1984 
( 16766 ) ( 565 ) ( 1716 ) (646 ) ( 2020 ) ( 185 ) 
37.2 30.6 
4 日以上 9.0 9.7 
1 - 3 日 17.9 19.3 
んと飲まない 19.1 25.0 
全く飲まない 15.7 13.5 
やめている 2.0 
D. K. 1.0 































35.3 44.9 37.7 37.8 
9.6 19.8 19.2 15.1 
12.3 14.2 11.1 14.6 
20.2 14.1 13.5 18.9 
15.6 3.1 15.4 8.6 
6.3 3.1 3.1 2.7 
0.7 08 2.2 



































云!?大 阪 府 アメリカ カ ナ ダ ポJレチモア市N = 549 N = 3500 N = 540 N = 1736 (公衆衛生研)究所 1963 (Star ) 1955 (Cummngs) 1957 (Lemkau) 1962 
妄:f!¥、型分裂病 60.7 75 69 91 
単一型分裂病 35.7 34 36 78 



































































































ているものである。たとえば“Adrink is useful for 
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順位 都道府県 純消費量 粗消費量順位
宮 崎 2J .57
W 
24 
2 秋 回 J8 • 75 5 
2 北海道 18.75 7 
4 青 森 18.7J 9 
5 鹿児島 18.25 45 
6 大 分 17.54 21 
7 志R会司F 知 17.04 6 
8 長 崎 16.83 22 
9 正山i 手 16.75 25 
10 山 口 16.50 4 
ーー ー ，ー .ー.....‘・“ ・・‘晶 ‘・・‘ &ー晶 a晶・..... ーー・・・...........'..... ー・
17 東 尽 15. 64 
22 大 阪 14.3J 2 









































































































(%) (%) 友人と話す 19( 24.1) 43( 796) 
自 宅 』ζ 43 ( 54.4) 9 ( 16.6) 電話をする
スポーツをする 33 ( 417) 9 ( 16.6) 
好きな趣味 26 ( 32.9) 24 ( 44.4) にうち乙む
勉強 ・サークル 4 ( 5.1) 6(11.1) 活 動
ギャン プ ノレ 9'( 114) o ( 0.0) を す る
家族 iζ 会い 37 ( 469) 4 ( 7.4) 
』ζ 帰}る
スナ yクなど 32 ( 40.5) 3 ( 55) IL飲み ![行く









































































































































































































































































































ク・ソーシヤノレ ・ンステム Calcoholicsocial system-
以下ASSと略す一一)という，次のような 3つの特徴
からなる潔念型的iζ繕成された概念を提喝してきた(清






























































よぞ 大い K どちらとも 同あ ま 感り まったく H まあ同感 同 感同感 いえない できない できない (N) 
l にぎやか
カ王よい 49.7 34.7 
2女性飲酒 22.9 46.5 
3腹をわって
話す 21.2 33.2 
4酔っぱらい
ー甘やかし 15.2 26.7 
5ー 社不会生便活 10.1 26.7 
酒なくして
6・なんの人生 11.7 23.2 
酒は
7気ちがい水 11.5 14.2 
8. 1人静かに
がよい 8.6 15.4 
9若者一人前 9.3 11.2 
酒強い



























10.9 3.3 1.4 (634 ) 
17.0 10.8 2.8 (637 ) 
24.2 151 6.3 (637 ) 
42.5 11.8 3.8 (633 ) 
30.4 20.9 1.9 (632 ) 
25.0 23.2 16.9 (634 ) 
30.8 20.8 22.7 (634 ) 
43.2 24.8 8.0 (637 ) 
34.2 23.2 22.1 (634 ) 






















































































































表7 Mulford Screening Test r問題あり」該当者比率 (あ)
1地~主~対九策 1問~題----領=域 ①生活障害 ②心理的効果 ③因われ @抑制喪失 問題飲酒者率引
秋田 11
16.1 14.1 24.6 66.0 13.1 
一 (N=58I) 
般 高知2)
18.4 14.2 48.6 12.1 住 (N =182) 
16.4 
民 東京3)
95 15.7 17.1 42.7 10.1 (N=I72) 
精受 東京4) 97.5 91.4 98.8 98.8 87.2 
神R毛Y浴、 (N =83) 
患 大鶴市圏5)
























































答したものはほとんど全員の 195名， 98.0 %となって
いる。さらに問題となる 「酔い方j の内容として r~
物の破絹Jを本げるものが195名中 127名の65.1%， 
以下同織に「他人への迷惑行為J94名， 48.2 %， r交
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(昭和59年11月6日受理)
Thls paper IS the one Inlegratmg Ideas about Japanesc drink】ngculture and dnnking behavIOrs. 
somc of whlch have bcen expressed In my prevIOUS publicatIOns. 
Japanese dnnking cultur'e generally has bc巴npercICvcd to be “very permlsslve". ond this is 
defIl1Itely adequate even at presenし!Ioweverwhen we go fUI，thcr to anahse the problem of how It 
comes compatlble Jn Japan between alleged OVCI'-permlSSlve drInkmg culturc and wel-known Japtl-
nese fact of lower casualities causcd by drinking. wc orc certalllly expected to shed IIght on the 
substantlaI Inlerrelations of componenls of drmking culture. parllculary on the mechal1Ism balanclng 
both functIOnal and dlsfunctlOnal outcomes brought about by drlllkll1g 
Onginaly. three components of ，Japanese dnnkll1g culture werc set up and they wel'e Integratlv巴Iy
constructed Inlo an idcal lype. lcrmed “AlcoholIc Social Systcm". 'J、heanalysls of thc cmpirical 
data the author collected by a fl('ld research Implied the necesslty to make some correctIOns and 
addltlOns to the ongll1al Ideal type目
Thus. thc author obtained lhc modifJcd Ideal type whlch IS consisled ()f thc followlng fiv(' 
componcnts. 
(1) drinklng cullure permlSSlVe loward bolh dnnkll1g and drunkenncss sharcd by gnlup memben; 
(2) strikingly greal contributions of alcohol to organlzlng ofぉoClalrclallons. 
(3) struclllral vlIlnerability against the negatlvc cfecls brollghl by alcohol consumplon. 
(4) a mechal1Ism of slmultaneous Integratlon of permlSSlveness and control. 
(5) the characlensttcs menlioned above are nol necessanly apphcable 10 women. 
They are throllgh mutllal interconnection lntegraled inlo a syslem making pos~込ible . trI cXIstence. 
both permlSSlveness toward and conlro! over drinking al lhc same llme. 
(17) 
